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共存する動作・状態を表すj 関係 (α 類)、「述部が引用句の発言・思考と事実上等しい動作・状態を表すJ 関係 (β 類)
とに二分したことは大きな功績であり、以後の研究者に参照されることも多い。ただ、著者が β 類の方を典型的、基
本的なものと認めていることからすれば α 類・ β 類の命名は逆の方が良かったかもしれない。
以上、本論文は独創的であるだけに、なお今後の補正を必要とする点もあろう。しかし、日本語の引用問題を構文・
意味の面から幅広く総合的・体系的に取り上げた最初の論文として画期的な論文である。特に諸説の整理ではなく、
独自の見解によって全体をまとめた点は高く評価されるのである。課題は残るとしても、今後国語の引用構文を研究
する者にとってかならず参照しなければならない論文である。このような次第で本研究科委員会は本論文を博士(文
学)の学位にふさわしい価値を有するものと認定する。
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